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0 _ 市教育委員会 20 5『 墓群 』 市文化財調査 報告
062 号墓
070 号墓


















































0 _ 市教育委員会 20 6『 墓群 』 市文化財調査報告








0 _ 市教育委員会 20 『 墓群 』 市文化財調査報告
41 号墓 42 号墓
51 号墓 55 号墓 56 号墓
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0 _ 市教育委員会 20 『 墓群 』 市文化財調査報告
41 号墓 42 号墓
51 号墓 55 号墓 56 号墓







0 0_ 市教育委員会 20 『 墓群 』 市文化財調査報告
32 号墓
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32 号墓
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0 0_ 市教育委員会 20 『 墓群 』 市文化財調査報告
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0 _ 那覇 20
墓調査報告 市 墓群 調査
『 市文化 』第 市教育委員会文化
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0 _ 市教育委員会 5『 古墓群調査報告 』 市文化財調査報告 第 集
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0 5 0 6_ 市教育委員会 2『 古墓群』 市文化財調査報告
1
0 _ 市教育委員会 『 墓調査報告』 市文化財調査報告
97
0 _ 市教育委員会 『 墓調査報告』 市文化財調査報告
98
0 _ 市教育委員会 『 墓調査報告』 市文化財調査報告 0 _ 市教育委員会 『 古墓群』 市文化財調査報告 第 22 集
1 号墓 2-1 号墓








































050_ 市教育委員会 200 『 群 』
市文化財調査 報告 市教育委員会27 号墓
27 号墓袖墓
104
050_ 市教育委員会 200 『 群 』
市文化財調査 報告 市教育委員会27 号墓
27 号墓袖墓
05 _ 市教育委員会 20 『 墓群 』 市文化財調査 報告
050_ 市教育委員会 200 『 群 』
市文化財調査 報告 市教育委員会
01-2 号墓
25 号墓 26 号墓
05 _ 市教育委員会 2005『 墓群 群』 市文化財調査 報告
2 号墓
105
052_ 市教育委員会 『 墓 』
市文化財調査 報告 第 25 集
106
052_ 市教育委員会 『 墓 』
市文化財調査 報告 第 25 集
052_ 市教育委員会 『 墓 』
市文化財調査 報告 第 25 集
107




056_ 市教育委員会 2006『 墓』 市文化財調査 報告
比嘉門中墓（ウミナイビヌ墓）
２号墓（上之新城の墓）
056_ 市教育委員会 2006『 墓』 市文化財調査 報告
1 号墓（下之新城の墓）
109




05 _ 市教育委員会 200 『 古墓群 墓群 墓』
市文化財調査 報告
99-1 号墓








05 _ 市教育委員会 20 2『 墓 墓 墓』
市文化財調査 報告
11-1 号墓
05 _ 市教育委員会 200 『 墓群 』 市文化財調査 報告
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11 号墓10 号墓
115
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２号墓
1号墓
06 _ 市教育委員会 20 2『 古墓群』 市文化財調査 報告
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117
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066_ 市教育委員会『 古墓群』 市文化財調査 報告
39 号墓
46 号墓
50 号墓 51 号墓
122
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06 _ 市教育委員会 20 『 墓』 市文化財調査 報告
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0 0_ 教育委員会 『 群』 文化財調査報告 第 集
0 2_ 2000 文
『文化 』第 6 教育 文化 52
１号墓
124
0 0_ 教育委員会 『 群』 文化財調査報告 第 集
0 2_ 2000 文
『文化 』第 6 教育 文化 52
１号墓
0 6_ 教育委員会 文化財 2006 古墓 『 文 』
文化財 0
125
0 _ 市教育委員会 200 『 覇 墓
』 市文化財調査 報告
126
0 _ 市教育委員会 200 『 覇 墓
』 市文化財調査 報告





0 0_ 市教育委員会 200 『 古墓群 第 古墓群』
市文化財調査報告 第 0集











0 0_ 市教育委員会 200 『 古墓群 第 古墓群』
市文化財調査報告 第 0集











0 _ 市教育委員会 20 『市 文化財 調査報告 』 市文化財調査報告 第 集
129
古墓
0 _ 市教育委員会 20 『市 文化財 調査報告 』 市文化財調査報告 第 集
130
古墓




0 2_ 市教育委員会 200 『 古墓群』 市文化財調査報告 第 2集
132
0 2_ 市教育委員会 200 『 古墓群』 市文化財調査報告 第 2集
0 2_ 市教育委員会 200 『 古墓群』 市文化財調査報告 第 2集
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壺屋焼博O-22 壺屋焼博O-24 壺屋焼博O-26壺屋焼博O-25壺屋焼博O-23
壺屋焼博O-27
壺屋焼博 004 壺屋焼博 007 壺屋焼博 014 壺屋焼博 018 壺屋焼博 025 壺屋焼博 037 壺屋焼博 044
那覇市指定文化財第３号
壺屋焼博 053 壺屋焼博 056 壺屋焼博 066 壺屋焼博 067 壺屋焼博 092 壺屋焼博 178 壺屋焼博 180
壺屋焼博 185 壺屋焼博 186 壺屋焼博 188 壺屋焼博ｋ-8壺屋焼博 189 壺屋焼博ｋ-4 壺屋焼博ｋ-7
壺屋焼博O-29壺屋焼博O-28
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日本民藝館 01 日本民藝館 02 日本民藝館 04
日本民藝館 05 日本民藝館 06 日本民藝館 07 日本民藝館 08
日本民藝館 10 日本民藝館 11 日本民藝館 12 日本民藝館 13





日本民藝館 01 日本民藝館 02 日本民藝館 04
日本民藝館 05 日本民藝館 06 日本民藝館 07 日本民藝館 08
日本民藝館 10 日本民藝館 11 日本民藝館 12 日本民藝館 13




日本民藝館 19 日本民藝館 20 日本民藝館 21 日本民藝館 22
日本民藝館 23 日本民藝館 24 日本民藝館 25 日本民藝館 27
日本民藝館 28 日本民藝館 29 日本民藝館 30 日本民藝館 31
日本民藝館 37
日本民藝館 32




























































































































































































































































44 チヂフチャー古墓群 浦添市教育委員会1985『チヂフチャー古墓群調査報告書』浦添市文化財調査報告書第８集 92-93 44 65 68 2909-2933 25 12
45
浦添市教育委員会1990『城 古墓群－ 地区 発工事に伴う緊急発掘調査報告書－』
浦添市文化財調査報告書
94-96 65 65 68-69 2934-2948 15 4
46









99 74 38 69-70 2970-2987 18 17
49 内 西原古墓群(2)
浦添市教育委員会1999『内 西原古墓群（Ⅱ）－浦添市 内 出 よび都市計画道
路 理 線造成工事に伴う緊急発掘調査－』浦添市文化財調査研究報告書第30集
100-101 25 25 70 2988-2992 5 5
50 内 西原近世墓群(3)
浦添市教育委員会2004『浦添市文化財調査研究報告書　内 遺跡　内 カンジャーヤーガマ
遺跡　内 西原近世墓群Ⅲ　－浦添市都市計画街路 理 線道路 良事業に伴う緊急発掘調
査－』浦添市文化財調査研究報告書
102-105 155 62 70-71 2993-3034 42 30
51 の め 墓
浦添市教育委員会1996『 の め 墓－マンション建設に伴う近世墓の発掘調査－』
浦添市文化財調査報告書第24集
71 3035-3050 17 8
52 の め 墓






浦添市教育委員会2005『 マタ原近世墓群 マタ原 地 群－（ ）て 文化
センター建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査－』浦添市文化財調査研究報告書




浦添市教育委員会2014『 マタ原近世墓群Ⅱ　浦添カ チャー ーク整備事業及びて
ー 建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査ー』浦添市文化財調査研究報告書








浦添市教育委員会2006『比嘉 の墓ー家 の数 歴史 る－比嘉 墓の調査概要
－』浦添市文化財調査研究報告書
108-109 40 37 71-72 3063-3096 34 28
山世 原古墓群(1) 74 66 72-73 3097-3103 7 2
世 原の近世墓(1) 2 2 73 3104 1 1
58 世 原の近世墓(2)
浦添市教育委員会2012『浦添城跡　 墓 地区・ 南地区　世 原の近世墓11-1号墓　浦
添大公園整備事業に伴う発掘調査報告書』浦添市文化財調査研究報告書




113 15 15 73 3109-3111 3 3
60 川崎原古墓群
浦添市教育委員会2011『 川崎原古墓群－県道浦添西原線（城 川）道路 事業に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書－』浦添市文化財調査研究報告書
114-115 1,466 54 73 3112-3132 20 12
61 沢岻 川原近世墓群
浦添市教育委員会2011『沢岻 川原近世墓群-クニン ーの 公園整備事業に伴う発掘調査報
告書-』浦添市文化財調査研究報告書
116 32 32 73 3133-3140 8 6
62 浦添 墓 2011「浦添 墓と市 史跡『浦添 の墓』」『うらそ 文 』第16号pp.1-6
63 理 城 原古墓群
浦添市教育委員会2012『 理 城 原古墓群－沖縄 会 地内造成工事に伴う発掘
調査報告書－』浦添市文化財調査研究報告書






118 11 6 104 4407-4414 8
65 浦添よう れ
上原 1997「浦添よう れ陵 に る 石 の について」『文化課紀要』第13号　
沖縄県教育庁文化課pp.7-18
66 城 原古墓群
浦添市教育委員会『城 古墓群－県道浦添西原線( 川 城 )道路 事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書－』浦添市文化財調査研究報告書
119-122 2,753 106 74-77 3157-3260 104 49
67 前田高 墓
浦添市教育委員会2018『前田高 墓－ 石 り 工事に伴う墓 の調査－』浦添市文化財
調査研究報告書
123 14 14 77 3261-3263 3 3




金城 1999「 市前平田 世 墓確認の 骨器について」『沖縄県教育庁文化
課紀要』第15号　沖縄県教育委員会pp.55-69
6 77 3267 2 2
70 嘉 原古墓群
城 教育委員会1997『 嘉 原遺跡群 人保 設(とよ の )建設工事
に伴う緊急発掘調査報告－』 城文化財調査報告書第５集
124 5 9 77 3268 1 0
71 ジシー墓
金城 2012「 市 の 人 墓調査報告」『首里城研究』14　首里城研究会
pp.39-55
77 3269 1 1
72 重 古墓
城 2000「厨子 に られる文 についての一 察」『文化課紀要』第16号　沖縄県教育
庁文化課33-52
124 2 2
親 墓 77 3270-3273 3 3
金城 78 3291-3292 2 2
舎堂の 墓 78 3288-3290 3 3
墓（下のヤー
サ墓 上のヤーサ墓）
77-78 3274-3287 14 8
74 シ スク内古墓群 沖縄県教育委員会1986『 シ スク内古墓群』
75 崎原 の墓








浦添市教育委員会2003『 城 覇・ 屋家の墓 の家 復元　浦添城跡出土のタ
器』浦添市文化財調査研究報告書
126 24 23 79 3337-3357 22 17
嶺の家の墓 79 3358 1 1
嶺の の墓 79 3359 1 0
添石 内家の墓 80 3361-3366 6 5









湾市教育委員会2007『 名 原・ 原丘陵古墓群　 名前原第一古墓群－個人墓
地造成 に係る埋蔵文化財緊急発掘調査報告書－』 湾市文化財調査報告書第40集
128 3 3 80 3369-3370 2 2
81 大山上 家古墓 129 20 19 80-81 3371-3390 20 16
81 神山島家古墓 131 6 6 81 3391-3393 3 2
81 原家古墓 130-131 4 4 81 3394-3398 5 5
82 地 西原丘陵古墓群
湾市教育委員会2008『 地 西原丘陵古墓群－ 調査・個人墓地造成に係る埋蔵
文化財緊急発掘調査報告書－』 湾市文化財調査報告書第42集
132-133 220 28 91 3399 1 0
73




浦添市教育委員会2008『 山世 原古墓群　 山 地原近世墓群　世 原の近世墓－浦添大
公園整備事業に伴う発掘調査報告書ー』浦添市文化財調査研究報告書
110-111
西原 史編 委員会1996『西原 史（西原の 古 ）』第５
78 城 教育委員会2017『 －沖縄県 城 「島 の 内 」 て－』
沖縄県教育委員会2000『 名 石 道　 名山川原古墓群　 佐前原古墓群－ 湾




















湾市教育委員会1996『 墓　 録編－一 国道58号 立体事業に係る緊急発掘
調査報告書－』 湾市文化財調査報告書第24集
84
湾市教育委員会1996『 墓　 録編 －一 国道58号 立体事業に係る緊急
発掘調査報告書－』 湾市文化財調査報告書第24集
81-82 3340-3452 113 25
85 道 原 遺跡
湾市教育委員会2007『 地内埋蔵文化財調査報告書Ⅲ－ 道 原屋 古集 遺跡
確認調査－』 湾市文化財調査報告書第39集
140 2 2 82 3453 1 0
86 真 名家古墓
湾市教育委員会2017『市内埋蔵文化財３－ 地内遺跡 か発掘調査事業－』 湾市文
化財調査報告書第53集






湾市教育委員会2017『市内埋蔵文化財３－ 地内遺跡 か発掘調査事業－』 湾市文
化財調査報告書第53集
142-143 12 34 82 3464-3465 2 2
87 上 原古墓群
湾市教育委員会2017『 上 原古墓群－ 第一公園整備事業に伴う緊急発掘調査
－』 湾市文化財調査報告書第54集
143-144 482 17 82-83 3466-3471 6 5
88 安 屋新城 シジャー
湾市教育委員会2019『 地内埋蔵文化財７－ 地内遺跡 か発掘調査事業』 湾市文
化財調査報告書第56集
145 10 10 83 3471-3475 5 2
89 上 古墓群 史編集委員会1994『 史』第 編２（民 下） 場
90 上 古墓群





37 32 83 3476-3484 9 4




149-154 1,055 83 83-85 3496-3557 62 46
93 大 原古墓群
教育委員会2003『大 原古墓群－嘉 (12)・(13) 設に係る文化財発掘調査
報告－』 文化財調査報告書第22集
155-161 196 51 85 3558-3574 17 14
94 與久田 墓
名嘉真 ・ 川良 1988「與久田 墓調査報告」『 立歴史民 館紀要』第12
号　 立歴史民 館pp.29-92
162-163 144 131 85-88 3575-3709 135 87
95 大松 墓
名嘉真 ・ 川良 1989「 古 大松 墓調査報告」『 立歴史民 館紀
要』第13号　 立歴史民 館pp.43-90
164 23 21 88 3710-3721 12 8
96 大嶺 墓
名嘉真 ・ 川良 1990「 大嶺 墓調査報告」『 立歴史民 館
紀要』第14号　 立歴史民 館pp.55-90
165 54 32 88-89 3722-3772 51 40
97 名古窯








うる 市教育委員会2012『 南 ラ跡 か－嘉 地区（18 23） 動 設 設工事に係る
文化財発掘調査－』うる 市文化財調査報告書17
167 43 21 89 3773-3777 5 4
100 大城の墓 沖縄市教育委員会1980『 大城の墓』沖縄市文化財調査報告書第２集 168-169 23 33 89 3778-3789 12 10
の墓 169 2 2 89 3790 1 1
ウナジャラの墓 169 1 1
102 下 の墓 沖縄市教育委員会1985『下 の墓』沖縄市文化財調査報告書第6集 170 16 16 89-90 3791-3803 13 10




沖縄市教育委員会2008『屋 集 に る－ 原上田原・ 明 原遺跡発掘調査報告書－』
沖縄市立 土博物館
170 4 4 90 3804-3805 2 2




川市教育委員会1993『大 古墓群（銘苅 墓）調査概報』 川市の文化財　第3集 171-175 136 136 90-91 3807-3864 58 28
107 ウ ナ 墓 石川市教育委員会1983『ウ ナ 墓調査報告書』石川市文化財調査報告書１ 175 3 3
108 古 知原内古墓
沖縄県教育委員会1987『石川市古 地原内古墓－沖縄 動 道（石川から那覇 ）建設工事
に伴う緊急発掘調査報告書（7）－』沖縄県文化財調査報告書第85集
176-185 171 127 91 3865-3890 26 17
109 墓
名嘉真 1992「石川市 墓調査報告」『 立歴史民 館紀要』第16号　
立歴史民 館pp.61-116




川市教育委員会2003『ジョー（ ） ーチャー墓調査概報』 川市の文化財第5集 188-191 124 124 92-93 3917-3976 60 29
111 公園内古墓
うる 市教育委員会2009『 公園内古墓－ 公園事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
－』うる 市文化財調査報告書８
192 2 2 93 3977-3978 2 1
112 前原古墓群
うる 市教育委員会2006『うる 市内石川地域遺跡 調査』うる 市文化財調査報告
書第1集
192 2 2
113 本 の墓 192 1 1
113 ラフ道 192 7 7 93 3979-3980 2 1
114 ラビンチャー墓 沖縄県教育委員会1994『 嘉 塚』沖縄県文化財調査報告書第114集
115 ジャ マ島の古墓 名護市教育委員会1987『名護 文記』名護市史 書４ 93 3981 1 0
116 百 墓 教育委員会2004『百 墓木 修理報告書』 文化財調査報告書第18集 193-195 32 3
117 百 墓 教育委員会2013『 天古墓群Ⅰ』 文化財調査報告書第33集 196 24 24 93 3982 1 0
147 城墓 沖縄県地域史協 会（編）1989『南島の墓　シン ジウ －沖縄の ・墓 －』沖縄出版 104 4416 1 1
118 崎山の古墓群
平 1981「 崎山の古墓」『沖縄国際大 　文 部紀要　 会 』第9 第
1号　沖縄国際大 文 部pp.21-32（ 1995『沖縄の 』第一書 ：再録）
27 93-94 3983-4023 41 35
119 の ジ ー墓
平 1983「 の 墓－ ーラ の ジ ー墓」」『沖縄国際大 　
文 部紀要　 会 』第11 第1号　沖縄国際大 文 部pp.45-60（ 1995『沖縄の
』第一書 ：再録）
30 94-95 4024-4051 28 25
120 の 城家の墓
原 1991「 の 城家（ ン チ）の墓－ 本の『 』 確認－」『
』第17号 教育委員会（ 歴史文化センター 備 1994『 研究』４
教育委員会pp.1-5再録）
95 4052-4067 16 14
121 ハンナ原古墓群 4068-4069 29 23
121 謝名湧川家の墓
122 立石原古墓 教育委員会2017『 立石原古墓』 文化財調査報告書36 197-198 34 36
123 首川 域の古墓群
金 教育員会2011『 首の 遺跡群　 首川 域古墓群比嘉原地区　 地原の 窯
跡』金 の歴史と文化第５集
199 12 12 96 4097 1 0
124 ーチ 墓 金 教育委員会2019『 ーチ の古墓群』金 の歴史と文化第８集 199-201 185 66 96 4098-4107 10 4




教育委員会2010『 古島遺跡』 文化財22集 96 4108 1 1
101 沖縄市教育委員会1980『 の墓』沖縄市文化財調査報告書第３集
国 教育委員会2019『 内遺跡 調査報告書（２）』国 文化財調査報告書第5集
墓


















127 教育委員会1981『 文化財（Ⅰ）』 1 1 96 4109 1 1











上 1972「久 島の墓」『ヤチ ン会 』第３号　ヤチ ン会pp.27-39 97 4154-4162 9 3
131 嘉良 方古墓群












沖縄県立埋蔵文化財センター2007『 那国島 原古墓群－ 那国 工事に伴う緊急調
査報告－』沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書第43集
217-218 27 16
135 トフ 墓 島県教育委員会1988『下山田Ⅱ遺跡・ トフ 墓』 島県埋蔵文化財調査報告45
136 川ト ー 墓跡 教育委員会2010『 川ト ー 墓跡』 埋蔵文化財調査報告書14 219 13 15
137 内城 川古墓群
教育委員会2019『 の古墓１　世の 墓　チュラ ー 　３号墓』 埋蔵
文化財調査報告書（9）
138 屋 琉球 墓 か
知名 教区委員会2019『知名 の古墓１　屋 琉球 墓　 ーニマガヤト ー 　新城
ニャート墓　屋子 セージマ古 跡』知名 埋蔵文化財調査報告書(14)
139 重山博物館・個人蔵
田 史1999「線 り紀年銘 つ 重山近世 器について－石 市立 重山博物館 蔵
心に－」『 重山博物館紀要』第16・17号 号　石 市立 重山博物館pp.1-15
224 8 5 97 4163-4167 6 6
140 博物館・個人蔵
田 史2001「沖縄県」『国立歴史民 博物館研究報告』第89集国立歴史民 博物館pp.599-
615
224 3 3 98 4168-4171 4 4
141 博物館・個人蔵
田 史2001「琉球近世紀年銘 器 について」『国立歴史民 博物館研究報告』第89集
国立歴史民 博物館pp.715-729
142 沖縄県立博物館
上 1981「沖縄の厨子 」『紀年銘（年号の る）民 ・ 調査 －西 本－』 本
民文化研究 報告第8集pp.109-148
220-224 87 87 98-100 4172-4258 87 87
143 壺屋 物博物館
那覇市立壺屋 物博物館2015『沖縄 教 術の 　厨子－ 上 ・千 子 レクション
蔵記 報告書－』
225-237 227 227 100-103 4259-4383 125 90
144 本民 館 本民 館2020『 りの造 　 本民 館・厨子 』 238-239 19 19 103 4384-4402 19 13
145
146
名護博物館 名護博物館1996『沖縄の古窯古 知 』 240 13 13 103-104 4403-4405 3 3
146 沖縄県教育委員会1985『金石文ー歴史 調査報告書 ー』沖縄県文化財調査報告書第69集 104 4415-4416 10 5
147 沖縄県地域史協 会（編）1989『南島の墓　シン ジウ －沖縄の ・墓 －』沖縄出版 104 4417-4421 6 6
148 佐 県立 文化館1998『沖縄の の－南海からの り－』（平成10年 画 ） 104 4422-4424 3 3
149 沖縄県立博物館・美術館2011『琉球 器の た道』
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